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2-ий — контролюється інформація, одержана з першого етапу,
вирішуються регламентні завдання з обліку витрат на виробниц-
тво в цілому по підприємству;
3-ій — призначений для аналізу роботи структурних підрозді-
лів і підприємства в цілому, узагальнення зведених даних витрат
на виробництво, здійснення оперативного контролю за викорис-
танням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, організація
внутрішньогосподарського контролю.
Таким чином, у зв’язку з розвитком новітніх інформаційних
технологій підтримуємо прагнення керівництва галузі лісового
господарства полегшити роботу своїх працівників, звести до мі-
німуму час виконання облікових робіт, а також оперативно впли-
вати на виробничі процеси та управління. Тому, на підприємст-
вах галузі необхідно якнайшвидше впроваджувати в практику
конфігурацію «Бухгалтерський облік для лісового господарства
України», що дасть можливість більш успішно вирішувати пи-
тання сучасного менеджменту витрат та їх обліку і контролю.
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CAAT–СИСТЕМИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
У ПРОВЕДЕННІ ДЕРЖАВНОГО АУДИТУ
Advantages of the use are considered in the article CAAT-
systems in practical activity of domestic organs of sovereign
financial control during the lead through of state audit.
Використання IT-технологій для вирішення завдань аудиту є
необхідною передумовою якісної роботи аудитора. У вітчизня-
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них органах державного контролю (зокрема, в Рахунковій пала-
ті), які згідно з діючим законодавством здійснюють державний
фінансовий аудит, впроваджені спеціалізовані програмні й дові-
дково-пошукові системи та системи управління основною дія-
льністю. Але застосування комп’ютерів під час проведення та-
кого аудиту та здійснення фінансового аналізу отриманих даних
обмежується лише використанням програмних систем Word і
Excel, що є непридатним з огляду на необхідність інформацій-
ного забезпечення всіх видів і напрямів діяльності Рахункової
палати України для реалізації завдань фінансового і стратегіч-
ного аудиту та аудиту ефективності використання коштів Дер-
жавного бюджету.
Одним із самих перспективних напрямів роботи в інформа-
ційних технологіях, як засвідчує зарубіжний досвід, є викорис-
тання СААТ-систем — стандартизованих програмних систем
комп’ютерного аудиту (computer assisted audit techniques —
CAAT, в оригінале — комп’ютерний інструментарій підтримки
аудиту), які дають змогу ефективно автоматизувати процес фі-
нансового аналізу та аудиту. СААТ-системи поширені в більшос-
ті країн світу завдяки тому, що створені за тим же принципом ін-
струментарію, як Word та Excel, і надають великий набір
варіантів та функцій комп’ютерного аудиту й аналізу, які відпо-
відають сучасним вимогам і є типовими для аудиторів та аналі-
тиків світу.
У сфері CAAT-засобів лідирують програмні системи IDEA,
які використовуються вищими органами фінансового контролю
(ВОФК) у більшості країн світу. Системи IDEA вперше розроб-
лені для ВОФК Канади у 1985 році. Протягом двох десятиліть
IDEA посіла провідне місце на міжнародному ринку. Відповідно
до даних фірми-розробника CASE WARE IDEA (представництво
в Нідерландах), систему IDEA використовують ВОФК більш як
90 країн світу під час вирішення завдань фінансового аналізу й
проведення аудиту у державному секторі.
Сьогодні систему IDEA впроваджено у ВОФК Великої Бри-
танії, Німеччини, Іспанії, Нідерландів, Данії, Австрії, Румунії,
Угорщини, Фінляндії, Польщі, Литви та інших країнах. IDEA
також широко застосовується в США, Канаді, Бразилії, Індії,
Південної Кореї, Кувейті, Саудівській Аравії, Індонезії, Ізраїлі,
Йорданії, Новій Зеландії та ін.. Ця система себе добре зареко-
мендувала в міністерствах європейських країн (особливо у мі-
ністерствах фінансів та економіки), а також у більшості орга-
нів національного та місцевого управління, провідних органі-
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заціях державного сектору, на промислових підприємствах, в
урядових та міжнародних фінансових організаціях, банках, ау-
диторських і консалтингових фірмах, органах внутрішнього
контролю.
Незважаючи на розбіжності у фінансових та бухгалтерських
системах країн (різний рівень впровадження цифрового підпису,
різні національні програмні продукти бухгалтерського обліку),
використання такого інструментарію аудитора-аналітика, як си-
стема IDEA, свідчить про те, що в світі превалює спільність
принципів, методів, завдань і форм фінансового обліку, аналізу
й аудиту.
Найбільш поширеною сферою застосування системи IDEA у
світі є аналіз даних бухгалтерських інформаційних систем під
час проведення аудиту. При чому, система дозволяє завантажу-
вати, а потім аналізувати будь-який масив структурованої інфо-
рмації: фінансово-економічні, статистичні та облікові дані, тек-
стові файли і навіть скановані тексти. IDEA допомагає ауди-
торові виявити незвичайні ризикові операції (великі суми, не-
стандартні операції та їх повторювання), перевіряти правиль-
ність балансу, кореспонденцій рахунків, тотожність даних звітів
і даних поточного обліку.
Можливість одночасно аналізувати за допомогою системи
IDEA значну кількість записів дозволяє аудиторові здійснювати
автоматизований ґрунтовний аналіз, наприклад, електронних
платіжних документів за великий проміжок часу. Разом з тим,
система дає змогу отримувати з бухгалтерських інформаційних
систем в постійному режимі необхідні дані стосовно найбільш
важливих об’єктів аудиту (організацій, установ, органів держав-
ного управління) для моніторингу, аналізу і контролю їх діяльно-
сті у порівнянні з попередніми періодами. Для державних ауди-
торів багатьох країн загальною практикою стало напрацювання
без залучення програмістів типових шаблонів аналітичної інфор-
мації та її застосування для аналізу діяльності об’єктів аудиту в
наступних періодах.
До переваг проведення аудиту із застосуванням системи IDEA
слід віднести і такі: швидкість та висока продуктивність праці
виконавців аудиту; багатофункціональність та гнучкість аналізу,
зрозумілий інтерфейс і висока внутрішня логічність побудови си-
стеми IDEA; здатність працювати із системою з боку аудиторів,
що мають навіть середній рівень знань ІТ; залежність варіантів
аналізу від конкретних завдань аудиту та виявлених результатів і
досвіду аудитора [1, с. 62—63].
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Запровадження СААТ-систем у вітчизняних органах держав-
ного фінансового контролю поки ще не розпочалося. В Україні
нема подібних систем і окремим фахівцям важко уявити, що ау-
дитори, працюючи з IDEA, можуть самостійно створювати вла-
сні бази даних та завантажувати в них інформацію (що зазвичай
виконується адміністраторами та операторами баз даних), роз-
робляти алгоритми розрахунків, сценарії аналізу, запам’ято-
вувати та повторювати їх, змінювати хід аналізу залежно від
отриманих результатів (досі цей обсяг робіт виконували коман-
ди програмістів).
Однак, сьогодні в нашій країні вже створені певні передумо-
ви для використання системи IDEA (запроваджені міжнародні
стандарти аудиту (МСА), здійснюється поступове реформуван-
ня системи бухгалтерського обліку державного сектору, прак-
тично всі об’єкти аудиту ведуть бухгалтерський облік із засто-
суванням програмних продуктів) і тому органи державного
фінансового контролю вже можуть розпочати вивчення та впро-
вадження CAAT-систем, насамперед системи IDEA, у власну
практичну діяльність. Водночас, слід пам’ятати, що принципова
новизна цього програмного продукту вимагає нового мислення
на рівні технологій XXI століття як від користувачів програм-
них систем, так і від методистів та фахівців-консультантів, і то-
му аудитори, що вони використовують СААТ-системи, мають
опановувати нові технології та підвищувати кваліфікацію за
цим напрямом у відповідності з напрацьованими навчальними
курсами та програмами.
Завдання, що вирішуються під час проведення аудиту із засто-
суванням CAAT-систем, подібні тим, що виконуються традицій-
ними інформаційно-аналітичними системами (ІАС), які широко
впроваджені в органах державного фінансового контролю. Але
використання СААТ-систем надасть можливість отримати вищий
рівень сервісу, свободу дій, дозволить цим органам оперативно
вирішувати складні завдання, самостійно приймати рішення, під-
вищувати продуктивність праці та отримувати набагато якісні-
ший результат.
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